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PENGARUH LATIHAN ROM (RANGE OF MOTION) TERHADAP 
INTENSITAS NYERI LUTUT PADA LANSIA YANG  
MENGALAMI OSTEOARTRITIS  
 
oleh: Petrus Andrianto Bell 
 
 
Osteoartritis adalah penyakit tulang degeneratif yang ditandai oleh 
pengeroposan kartilago artikular sendi. Tujuan penelitian ini menganalisa 
pengaruh latihan ROM (Range Of Motion) terhadap intensitas nyeri lutut 
pada lansia yang mengalami osteoartritis. Desain penelitian menggunakan 
Pre-eksperimental design dengan pendekatan one group pre test-post test. 
Populasinya adalah lansia yang mengalami osteoartritis di Kelurahan 
Keputran Kecamatan Tegalsari Surabaya dengan jumlah sampel 20 
responden. Variabel independen adalah latihan ROM sedangkan variabel 
dependen adalah intensitas nyeri lutut. Alat ukur yang digunakan adalah 
Numeric Rating Scale (0-10). Uji hipotesis menggunakan Wilcoxon  Signed 
Rank Test. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) sebelum latihan ROM 
sebesar 100% responden mengalami intensitas nyeri lutut sedang, 2) setelah 
latihan ROM  sebesar 100% responden mengalami penurunan skala nyeri 
menjadi intensitas nyeri lutut ringan, 3) uji hipotesis menunjukan ρ=0,000 
(ρ<α), yang berarti terdapat pengaruh latihan ROM terhadap intensitas nyeri 
lutut pada lansia yang mengalami osteoartritis. Pergerakan pada persendian 
menyebabkan peningkatan aliran darah dan suplai nutrisi ke dalam jaringan 
tulang rawan yang membuat lapisan bantalan jaringan tulang rawan pada 
persendian tetap terjaga dengan baik dan tidak menekan saraf disekitarnya, 
sehingga nyeri berkurang. Dapat disimpulkan ROM dapat digunakan 
sebagai terapi nonfarmakologis dalam menurunkan nyeri lutut pada lansia 
yang mengalami osteoartritis. 
Kata Kunci: Latihan ROM (Range Of Motion), Intensitas Nyeri Lutut, 









THE EFFECT OF ROM EXERCISE (RANGE OF MOTION) TO  




by: Petrus Andrianto Bell 
 
 
Osteoarthritis is a degenerative bone disease that is characterized by loss of 
articular of the joint. The purpose of this study was to analized the effect of 
ROM exercise (range of motion) to knee pain intensity in elderly with 
experiencing osteoarthritis. The design used was a pre-esperimental design 
approach one group pre test-post test. The population was elderly patients 
who has experiencing osteoarthritis was located in Tegalsari Surabaya 
used 20 respondent as samples. The independent variabel was ROM 
exercises, while the dependent variabel was knee pain intensity. The 
instrument used in this study was numeric rating scale (0-10). Hypothesis 
testing used Wilcoxon Signed Rank Test. The results showed that 1) before 
to ROM exercises at 100% of the respondents had moderate knee pain 
intensity, 2) after ROM exercises at 100% of the respondents experienced a 
decrease pain scale in to mild knee pain intensity, 3) hypothesis test shows 
ρ=0,000 (ρ<α), which means there is a ROM exercises  influence on the 
intensity of pain in elderly with osteoarthritis. The movement in the joint 
causes increased blood flow and supply of nutrients into the cartilago tissue 
which makes cushioning cartilago tissue in the joints remain well preserved 
that ROM exercises can be used as a non-pharmacological therapy in 
reducing knee pain in elderly with osteoartritis. 
Keywords : exercises ROM (Range Of motion), knee pain intensity, elderly, 
osteoarthritis. 
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